





– проведення огляду автотранспорту кожного разу перед пар-
куванням його поблизу об’єкта та перед посадкою в нього; 
– придбання мінімального комплекту оглядової техніки для об-
стеження підозрілих предметів з метою виявлення вибухового 
пристрою; 
– навчання персоналу служби безпеки об’єкта з питань вияв-
лення вибухового пристрою. 
Необхідно зазначити, що для організації ефективної боротьби з 
тероризмом необхідна тісна координація дій правоохоронних орга-
нів і населення, створення ефективної комунікаційної системи попе-
редження загрози вибуху, насамперед терористичного характеру. 
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Особливістю злочинів у сфері інтелектуальної власності є те, що 
у відповідних нормах Кримінального кодексу України (далі КК 
України) використовуються поняття, зміст яких розкривається у 
цивільному законодавстві. При цьому між понятійним апаратом 
кримінального права і цивільного (зокрема, такого його інституту 
як інтелектуальне право) є певні розбіжності, що породжує труд-
нощі при розробці методики розслідування названих злочинів та 
практичної реалізації її положень. Зокрема, йдеться про такі юри-
дичні поняття як «об’єкт злочину», «предмет злочину», «об’єкт авто-
рського права», на які зверталася увага в літературі в криміналь-
но-правовому аспекті [1]. Але ця проблема заслуговує уваги й в 
площині розробки криміналістичної характеристики злочинів у 
сфері інтелектуальної власності.  
При розслідуванні злочинних порушень авторських і суміжних 
прав (ст.ст. 176, 203-1, 216 КК України) необхідно враховувати 
специфіку їх об'єкту. Безпосереднім об’єктом злочинів вказаної 






рські права на твір або особи, що володіє суміжними правами. 
Обов’язковими ознаками об’єкта злочину як елемента складу зло-
чину є потерпілий від злочину і предмет злочину (речі матеріаль-
ного світу, на які діє винна особа при вчиненні злочину). 
В авторському праві використовується поняття «об’єкт авто-
рського або суміжного права», під яким розуміється продукт тво-
рчої діяльності, який володіє такими ознаками: 
– належить певній особі чи особам; 
– має творчий характер (результат творчої діяльності); 
– має матеріальне втілення (об’єктивну форму вираження); 
– охороняється авторським правом.  
Спираючись на положення, що предметом злочину є матеріаль-
ний предмет, з приводу якого або шляхом дії (впливу) на який вчи-
няється злочин [2, с. 14], цілком логічним є висновок, що саме 
об’єкти авторського або суміжного права виступають як пред-
мети злочинів у сфері інтелектуальної власності. У ст. 176 КК 
України, яка є загальною оскільки охоплює будь-які прояви пору-
шень авторського і суміжних прав, перераховуються можливі пред-
мети злочину. Але аналіз законодавства, яким регулюються відноси-
ни інтелектуальної власності, дає підстави для висновку про те, що 
такий перелік є значно ширшим. Зокрема, відповідно до ст. 8 Зако-
ну України «Про авторська та суміжне право» об'єктами авторського 
права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: 
– літературні письмові твори белетристичного, публіцистично-
го, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, 
статті тощо);  
– виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;  
– комп'ютерні програми;  
– бази даних;  
– музичні твори з текстом і без тексту;  
– драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореог-
рафічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх по-
становки;  
– аудіовізуальні твори;  
– твори образотворчого мистецтва;  
– твори архітектури, містобудування і садово-паркового мис-
тецтва;  
– фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, 
подібними до фотографії; 
– твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоратив-
ного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, 
ювелірні вироби тощо; 
– ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, 
що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури 






– сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і 
обробки фольклору, придатні для сценічного показу;  
– похідні твори;  
– збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії 
та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за 
умови, що вони є результатом творчої праці за добором, коорди-
нацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських 
прав на твори, що входять до них як складові частини;  
– тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування 
українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів. 
В юридичній літературі існує такий розподіл об’єктів авторсь-
кого права: літературні твори; драматичні твори; музичні твори; 
сценарні твори; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мис-
тецтва; твори декоративно-прикладного мистецтва; фотографічні 
твори; твори архітектури, містобудування і садово-паркового ми-
стецтва; твори хореографії та пантоміми; картографічні твори; 
збірки та інші складені твори; тексти для озвучення, дублювання, 
субтитрування іноземних аудіовізуальних творів; бази даних 
[3, с. 130–135]. 
Літературні твори в залежності від їх форми вираження по-
діляються на усні та письмові. До усних літературних творів від-
носять : лекції, доповіді, виступи, промови та інше. 
Драматичні твори – це літературні твори написані в діалогіч-
ній формі і призначені для виконання на сцені, але вони можуть 
бути опубліковані шляхом видання. 
Музичні твори це твори в яких художні образи втілюються за 
допомогою звуків [4, с. 35]. Музичні твори можуть використовува-
тися як самостійно так і як фонова музика або як частина аудіові-
зуального твору. Також охороняється сучасна електронна музика 
Сценарні твори призначені для виконання на сцені. Сценічні 
твори реалізуються у формі аудіофільмів, балетних та інших спек-
таклів, масових видовищ. 
Аудіовізуальні твори – це твір, що фіксується на певному ма-
теріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному дис-
ку, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зо-
бражень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відобража-
ють (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, 
так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за до-
помогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного 
екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відобража-
ються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуа-
льного твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, 
слайд-фільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (му-






Твори образотворчого мистецтва. Ці твори мають тісний 
зв’язок з матеріальним носієм в якому вони втілені та у більшості 
випадків існують в одному примірнику. До творів образотворчого 
мистецтва відносять живопис, скульптуру та графіку.  
Скульптура – твір, які має тримірну форму та виконується з 
твердих або пластичних матеріалів. 
Живопис – твори які створюються за допомогою фарб, що на-
носяться на будь яку поверхню. 
Графіка – твори які поєднують малюнок та друковане художнє 
зображення. 
Необхідно також зазначити, що підлягають правовій охороні 
також об’єкти підготовчої роботи митця, а саме ескізи, окремі ма-
люнки, макети та інше. 
Твори декоративно-прикладного мистецтва – художні твори, 
які використовуються в промисловості. Поділяються на дві групи: 
перша – художні вироби (різного роду прикраси, речі побуту, то-
що), друга – способи та форми прикрашення промислових виро-
бів (меблі, одягу, посуди, тощо). 
 Фотографічні твори – фотокадри та інші твори отримані за-
собами близькими до фотографії.  
Твори архітектури, містобудування і садово-паркового мисте-
цтва. Об’єктом правової охорони є як проектна документація, так і 
її реалізація (ескізи, фасади, перспективи, проекти забудови, ма-
люнки, плани, моделі, макети, а також самі будинки та споруди). 
 Твори хореографії та пантоміми. Хореографія це композиція 
рухів для танцю або будь-яка інша об’єднана одним задумом сис-
тема жестів, створена для виконання. Пантоміма твір у якому ос-
новним засобом створення художнього образу є пластика, жест, 
міміка виконавця. 
Картографічні твори – різного роду карти (географічні, полі-
тичні, фізичні, кліматичні). 
Збірки та інші складені твори – твори по добору, координації 
або упорядкуванню змісту інших творів або різноманітних відо-
мостей та даних (енциклопедії та антології, збірники звичайних 
даних, збірники обробок фольклору, збірки творів). Самостійними 
об'єктами авторського права визнаються також збірки і інші 
складені твори, що створюються шляхом творчого з'єднання в 
єдине ціле творів, автором яких укладач не є. 
Тексти для озвучення, дублювання, субтитрування іноземних 
аудіовізуальних творів українською та іншими мовами також є 
об’єктами авторського права. 
Бази даних – об’єктивна форма подання та організації даних 
систематизованих таким чином, щоб ці дані могли бути опрацьо-






Об’єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, 
оцінки, способу і форми вираження, згідно зі ст. 35 Закону Украї-
ни «Про авторське право і суміжні права» є: 1) виконання літера-
турних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореог-
рафічних, фольклорних та інших творів; 2) фонограми, відеогра-
ми; 3) передачі (програми) організацій мовлення. 
Виконанням є подання за згодою суб'єктів авторського права і 
(або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач органі-
зацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим 
способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомо-
гою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір 
чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми 
особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сі-
м'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і 
той самий час або в різних місцях і в різний час. 
Фонограмою є звукозапис на відповідному носії (магнітній 
стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-
диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі 
запису, що входить до аудіовізуального твору. Фонограма є вихід-
ним матеріалом для виготовлення її примірників (копій). 
Відеограмою є відеозапис на відповідному матеріальному носії 
(магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) вико-
нання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом 
чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до ау-
діовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виго-
товлення її копій. 
Під програмою мовлення слід розуміти публічно сповіщену пе-
редачу в ефір телерадіоорганізацією (організацією ефірного мов-
лення чи організацією кабельного мовлення) створену нею чи ін-
шим первинним суб’єктом суміжного права у прямому ефірі чи у 
запису певну радіо чи телевізійну передачу будь-якого змісту і 
форми; телевізійний фільм, концерт, інтерв’ю, телевізійна гра, ре-
портаж з місця події (радіо чи відео), круглий стіл тощо.  
Таким чином, предметом злочинного порушення авторських і 
суміжних прав може бути досить широке коло творів, які можуть 
мати різне матеріальне втілення. Саме особливості матеріального 
втілення творів обумовлюють способи вчинення злочинів названої 
категорії – варіанти незаконного використання, які є важливим 
елементом їх криміналістичної характеристики. Але слід зауважи-
ти, що при вчиненні злочину винна особа незаконно використо-
вує не матеріально виражені предмети, а ідеальні образи творін-
ня, вираженого в об'єктивній формі і доступного для сприйняття 
третіх осіб. 
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